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Resum:Durant els darrers anys s’han excavat, a l’illa de Menorca, una sèrie d’estructures funeràries que han proporcionat
un considerable volum de material i noves dades. L’estudi tipològic dels materials ceràmics recuperats, així com les data-
cions absolutes, permeten proposar una seqüència cronològica que s’iniciaria en el tercer mil·lenni aC i que es pot posar
en paral·lel, tal vegada, amb les de Sardenya i Còrsega. Altres objectes d’aixovar presents en aquests sepulcres, com els pen-
jolls bicònics de calcita i plom, es poden posar en relació amb alguns materials del sud de França. 
Paraules clau:Menorca, calcolític, ceràmica, megàlit, protonaveta.
Abstract: During the past few years a series of excavations have taken place with in funerary structures on the island of Minorca,
which have porportioned a large amount of material and new data. A typlogical study of the ceramic obtained plus the absolute
data processing, suggests a cronological sequence begining in the third millenium BC. Due to this fact, perhaps, there could be con-
sidered a similarity with those of Sardinia and Corsica. Other objects from dowry are present in these burial sites such as biconic
beads made of limestone and lead in turn they could have a relationship with other materials found in the South of France.
Keywords: Menorca, chalcolithic, ceramic, megalith, protonaveta.
L’illa de Menorca, amb una extensió de 701 km, és la més
oriental de les illes Balears. Es troba situada al bell mig de
la Mediterrània Occidental, a una distància d’uns 35 km
de Mallorca, 200 km de la Península Ibèrica, 320 km del
nord d’Àfrica, 350 km de Sardenya i 370 km de la des-
embocadura del Roine.
El primer poblament humà de Menorca, igual que el de
la major part de les illes de la Mediterrània, és relativament
tardà. Les evidències més antigues de presència humana
no es poden situar més enllà del IIIer mil·lenni aC (López
2000).
Les comunitats humanes que habiten Menorca durant el
IIIer i el IIon mil·lenni presenten una sèrie de trets cultu-
rals peculiars, que també es documenten, en molts casos,
a l’illa de Mallorca. Les estructures domèstiques estan re-
presentades, bàsicament, per cabanes de planta allargada.
Aquestes construccions naviculars es documenten, a Ma-
llorca, ja al IIIer mil·lenni ANE (Ramis et al. 2007). Els
rituals funeraris presenten també una certa diversitat: tot
i que predomina la inhumació col·lectiva, aquesta es
porta a terme en espais diversos: coves naturals, hipogeus,
sepulcres megalítics, coves amb façana megalítica i altres
estructures.
És en el món funerari on es documenten més diferències
entre totes dues illes. Mentre que a Mallorca els sepulcres
megalítics són escassos, documentant-se només a la part
oriental de l’illa, a Menorca s’hi construeixen, durant
aquest període, una gran diversitat de sepulcres col·lectius.
Hi trobem, per una banda, megàlits amb corredor, en-
trada amb llosa perforada i mur perifèric de contenció,
com Ses Roques Llises, Alcaidús, Binidalinet o Montplè.
D’altra banda, les coves amb façana megalítica de Biniai
Nou, cala Morell o Sant Tomàs constituirien un altre grup
ben diferenciat. Un altre conjunt estaria format per se-
pulcres com els de Son Ermità, Ferragut Nou, Ses Arenes
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de Baix i Son Olivaret, construïts amb una tècnica no es-
trictament megalítica i que es podrien englobar sota el
terme “protonaveta”. El darrer grup el constituirien les
anomenades navetes de tipus intermig, com les de Rafal
Rubí o Biniac-l’Argentina, construïdes amb aparell de ti-
pus ciclopi.
Aquesta diversitat tipològica es pot explicar, en part, com
el resultat d’un procés d’evolució local que, partint dels se-
pulcres megalítics i passant per les protonavetes, desem-
bocarà en les navetes de tipus intermig i, finalment, en les
navetes de planta allargada (Plantalamor 1991; Plantala-
mor i Marqués 2003) 
Les intervencions arqueològiques en els sepulcres col·lectius
Al llarg dels darrers cinquanta anys s’han portat a terme
excavacions arqueològiques en alguns d’aquests sepulcres.
Bona part d’aquestes intervencions, promogudes pel
Museu de Menorca i emmarcades dins el projecte “Hi-
pogeisme i Megalitisme a les Balears i Pitiüses en el marc
de la Mediterrània Occidental. L’economia i la societat
dels vius a través de les restes funeràries. Del calcolític al
bronze inicial insular”, s’han desenvolupat des de mitjans
dels anys 90. És el cas de les coves 11 i 12 de Cala Mo-
rell (Juan i Plantalamor 1996), les coves amb entrada me-
galítica de Biniai Nou (Plantalamor i Marquès 2001), 
el sepulcre d’Alcaidús (Plantalamor i Marquès 2003), el
sepulcre de Sant Tomàs (Plantalamor et al. 2004) i  el 
sepulcre de Son Olivaret (Plantalamor et al. 2008). 
Un altre equip d’investigadors ha treballat també, durant
els últims anys, els edificis d’inhumació col·lectiva a Me-
norca, excavant el sepulcre de Ses Arenes de Baix (Gili et
al. 2006).
Altres excavacions més antigues, com les realitzades a la
naveta de Sa Torreta de Tramuntana (Murray 1934), les
navetes de Rafal Rubí (Rosselló i Serra-Belabre 1971), el
sepulcre megalític de Ses Roques Llises (Rosselló i Plan-
talamor 1980) o les navetes de Biniac-l’Argentina (Plan-
talamor i López 1983) també van proporcionar una gran
quantitat de dades útils per entendre les fases d’us d’a-
questes estructures.
Els conjunts ceràmics
Les intervencions arqueològiques abans esmentades
han permès recuperar un enorme volum de materials
ceràmics, que es poden dividir en diversos grups, en
funció de la seva tipologia. Bona part d’aquests conjunts
ceràmics els trobem representats també, de forma pa-
ral·lela, a Mallorca.
1.Aquest grup es troba representat als sepulcres d’Al-
caidús i de Ses Roques Llises. S’hi documenten les
formes següents: 
Olletes globulars, de parets fines i pasta gris i uni-
forme, les quals recorden a les formes del Chasseen
(Vaquer 1975). Algunes presenten decoració impresa
o puntejada. Aquest darrer tipus de decoració re-
corda, tot i la distància cronològica, a les decoracions
que es troben als vasos neolítics de Còrsega (Lan-
franqui i Weis 1977). 
Contenidors amb cordons i anses de munyó perfo-
rades verticalment. Excepcionalment es troben mu-
grons interns o a la base. Aquestes formes recorden als
contenidors trobats en la zona del Roine i al vas tipus
Horgen (Chastel et al. 1987-88).
Vasos troncocònics de vora oberta, a vegades amb
cordó, que recorden els vasos a cestello del grup d’O-
zieri (Tanda et al. 1988). Excepcionalment són de-
corats amb punts incisos i encadenats, com és el cas
del vas de boca ampla.
Vasos globulars, en els quals és habitual trobar-hi
mugrons amb múltiples perforacions verticals.
Peus de trípode, forma tradicionalment relacionada
amb el grup d’Ozieri (Tanda et al. 1988) així com peus
en forma d’anell troncocònic.
Aquest conjunt de materials presenta semblances tipo-
lògiques amb altres grups ceràmics documentats al
Mediterrani occidental des de finals del IVrt mil·lenni.
Es podrien establir analogies amb el grup d’Ozieri
(Tanda et al. 1988) i Chasseen (Vaquer 1975), així com
amb altres grups del nord de Catalunya (Tarrús 1990).
Les ceràmiques impreses d’Alcaidús es poden posar en
relació amb materials d’aquesta època del golf de Li-
gúria. Els mugrons, especialment els multiperforats
verticals, de les olles globulars i esfèriques així com dels
contenidors cilíndrics troben els seus paral·lels a la
conca del Roine (Lanfranqui i Weis 1977). (fig. 1)
2.Aquest grup es troba representat a Biniac-L’Argentina,
Ses Roques Llises, Biniai Nou I, Alcaidús i Son Oliva-
ret, en aquest darrer cas a l’exterior del monument.
Aquest grup està format per les següents tipologies: 
Vasos de boca ampla, els quals estan molt ben repre-
sentats dins aquest conjunt. Les decoracions més fre-
qüents són les impressions circulars, simples o dobles,
així com les impressions digitals. Ens remeten, en alguns
casos, a certs vasos del grup de Monteclaro (Depalmas
1989).
Contenidors de parets més o menys verticals. Aquest ti-
pus de recipients són força freqüents a Mallorca. Alguns
dels exemplars d’aquesta tipologia recorden el vas tipus
Horgen, tot i que de mida més reduïda. En el repertori
decoratiu, on apareixen mugrons i impromtes digitals,
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FIGURA 1. Conjunt ceràmic pertanyent al grup 1
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s’hi troben, tal vegada, certes afinitats amb el grup de
Veraza (Gascó 1980; Vaquer 1980).
Vasos globulars o esfèrics, a vegades amb mugrons,
però sense perforacions, es mostren més simplificats que
en el grup 1.
Peus de trípode, tot i que són menys freqüents que en
el grup 1. Ens remeten als grups de Veraza, Sub-Ozieri
i Monteclaro (Gascó 1980; Vaquer 1980; Tanda 1988). 
(fig. 2)
FIGURA 2. Conjunt ceràmic pertanyent al grup 2
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3.Aquest grup s’identifica sobretot en el conjunt de les co-
ves 11 i 12 de cala Morell, presentant, en alguna de les
seves formes, certes connexions amb el pretalaiòtic clàs-
sic mallorquí:
Vasos esfèrics o globulars de pasta molt fina, depurada
i amb acabat brunyit. 
Vasos semiesfèrics de base amb òmfal, de pasta molt fina
i depurada, de cocció reductora. 
Es poden proposar, per aquest grup, alguns paral·lels,
com les ceràmiques esfèriques i globulars de Bonnanaro
A, especialment els vasos hemisfèrics amb peus de trí-
pode (Atzeni 1996) (fig. 3).
FIGURA 3. Conjunt ceràmic pertanyent al grup 3
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4.Aquest grup es troba representat a les cambres dels se-
pulcres d’Alcaidús, Ses Roques Llises, Montplè o Bini-
dalinet, en el seu moment final d’ús. També és present
a Son Olivaret, en el darrer nivell pretalaiòtic, així com
a Biniai Nou (cova II). 
En aquest conjunt ceràmic, les formes es simplifiquen
i les peces es redueixen en dimensions, tot mantenint,
malgrat tot, una certa proximitat tipològica respecte als
dos grups anteriors. 
Es podria relacionar aquest conjunt, tal vegada, amb
el Calcolític del sud de França (Chastel et al. 1987-
88), així com amb el  grup de Bonnanaro A de Sar-
denya, sobretot pel que fa a les ceràmiques de pasta
grisa (Atzeni 1996). És cap al final d’aquesta fase que
es comencen a documentar les pastes ceràmiques
amb desgreixant càlcic, que es continuaran fabri-
cant, a Menorca, durant gairebé tot el primer
mil·lenni aC.
La representació d’aquest grup s’iniciaria, doncs, a finals
del III mil·lenni aC i continuaria, segons es pot deduir
de les datacions de Rafal Rubí, fins els segles XVII-XVI
aC. (fig. 4)
FIGURA 4. Conjunt ceràmic pertanyent al grup 4
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L’excavació dels sepulcres col·lectius menorquins abans es-
mentats ha permès recuperar també un petit conjunt
d’indústria lítica. A banda de les matèries primeres locals,
com la radiolarita, hi trobem materials al·lòctons com el
sílex (Plantalamor et al. 2008) o la riolita (Plantalamor et
al. 2004; Plantalamor i Marquès 2003). Tot i la manca
d’estudis arqueomètrics destinats a determinar la proce-
dència d’aquestes matèries primeres, la manca d’aflora-
ments d’aquestes roques a Menorca obliga a pensar en
processos d’intercanvi amb comunitats humanes de fora
de l’illa.
És significatiu, per altra banda, la troballa de fragments
d’obsidiana a Torelló i Clariana. Tot i que aquestes peces
es troben totalment descontextualitzades, no es pot obviar
el fet de la seva presència a l’illa.
Altres elements lítics destacables són els penjolls bicònics
de calcita, per als quals tenim paral·lels als sepulcres me-
galítics de la zona d’Occitània (Plantalamor et al. 2008). 
Conclusions
La indústria lítica
Si hem de destacar alguna característica dels materials ce-
ràmics associats als sepulcres megalítics menorquins,
aquesta és, sens dubte, la seva gran heterogeneïtat. Cal te-
nir en compte que les successives reutilitzacions que han pa-
tit aquestes estructures d’ençà de la seva construcció pot te-
nir molt a veure amb aquesta enorme diversitat tipològica. 
El grup 1 (present, com ja s’ha esmentat, a Ses Roques Lli-
ses i Alcaidús) presenta unes característiques tipològi-
ques força especials. Es tracta de recipients amb anses plu-
riperforades i, en alguns casos excepcionals, amb anses de
tub, peces amb decoració impresa i pastes força depura-
des. La manca de datacions absolutes per els contextos d’a-
questes ceràmiques representa, de moment, un problema
greu, però considerem possible aventurar una hipòtesi so-
bre la seva cronologia.
Tot i que al llarg dels darrers anys s’ha proposat que la
construcció dels sepulcres megalítics seria, a Menorca, un
fenomen molt tardà, enquadrat en el segon quart del IIon
mil·lenni aC (Lull et al. 1999), considerem plausible que
el moment inicial de la construcció d’aquest tipus de se-
pulcres es pugui situar en un moment indeterminat del
IIIer mil·lenni. L’eclosió del megalitisme menorquí encai-
xaria millor, així, en el context global del megalitisme me-
diterrani. Altres tipus de sepulcres col·lectius, com les co-
ves amb façana i corredor megalític, les protonavetes o les
navetes de tipus intermig, formes derivades, fins a cert
punt, dels sepulcres megalítics, serien un poc més tardans,
però sense descartar necessàriament, en tots els casos, un
moment de construcció anterior al IIon mil·lenni aC.
El conjunt ceràmic abans esmentat podria correspondre,
per tant, a aquest primer moment de construcció dels se-
pulcres megalítics.
La ja esmentada diversitat formal de les ceràmiques dels
sepulcres col·lectius, per  altra banda, ens podria estar in-
dicant també la coexistència, de forma sincrònica, de
grups humans amb tradicions terrisseres diferents. Es
possible, per tant, que el poblament humà de Menorca,
al llarg del IIIer i IIon mil·lennis ane, sigui producte de di-
verses onades de colonització, provinents d’un entorn ge-
ogràfic no necessàriament molt localitzat. Aquests grups,
El conjunt de dades exposat, referent als aixovars ceràmics
i lítics, es complementa amb una sèrie de datacions ab-
solutes realitzades mitjançant els mètodes del radiocarboni
i la termoluminiscència. 
Tot i que és cert que la major part de les datacions ra-
diocarbòniques corresponents a materials provinents dels
sepulcres col·lectius menorquins es poden enquadrar en
el segon quart del IIon mil·lenni ane, no podem oblidar
que hi ha algunes datacions que no encaixen en aquest in-
terval cronològic. 
Així, l’obtenció de fins a set datacions mitjançant la ter-
moluminiscència, permeté situar el conjunt de material
pretalaiòtic de la naveta occidental de Biniac-L’Argentina,
entre la segona meitat del IIIer mil.leni ane i a la meitat del
IIon mil.leni ane (grups 2 i 3) (Garcia Orellana 1998)
L’excavació de Biniai I, per altra banda, permeté identi-
ficar un conjunt coherent diferenciat, similar en part al
conjunt de materials de Biniac-L’Argentina i que es po-
dria situar a finals del IIIer mil.leni ane (grup 2).  A més,
Biniai Nou I confirma també un ús posterior a la fase pre-
talaiòtica, mostrant semblances amb materials d’aquesta
mateixa fase de Biniac-L’Argentina (grup 3) (Plantalamor
i Marquès 2001).
Pel que fa a Biniai Nou II, les datacions més antigues el
sitúen ja a principis del IIon mil·lenni ane (Plantalamor i
Marquès 2001).
Les tres datacions per termoluminiscència realitzades a
Son Olivaret semblen confirmar que els materials de l’ex-
terior del sepulcre poden situar-se en la segona meitat del
IIIer mil.leni ane (grup 3). Els materials de l’interior, en
canvi, cal situar-los entre finals del IIIer mil.leni i el segle
XVI ane (grup 3) (Plantalamor et al. 2008).
És possible, per tant, que la major part de les datacions ra-
diocarbòniques de què disposam, situades entorn del ter-
cer i quart segles del IIon mil·lenni ane, no corresponguin
al moment inicial de l’ús d’aquests sepulcres.
Les datacions absolutes
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formats tal vegada per pocs individus, devien compartir
segurament alguns trets culturals, però presentaven pot-
ser peculiaritats específiques pel que fa a la producció de
ceràmica. L’absència a Menorca de materials que es pu-
guin enquadrar clarament en el grup de les produccions
campaniformes, si tenim en compte que a Mallorca si es
documenten aquests materials, també podria recolzar la
hipòtesi de l’arribada de diversos grups amb tradicions
culturals lleugerament diferents durant el poblament de
les illes Balears (Ramis 2010). Altres evidències, com la
gran diversitat en les estructures funeràries, semblen en-
caixar bé amb aquesta possibilitat.
L’existència de paral·lels externs més o menys clars per la
majoria de les formes ceràmiques documentades, per al-
tra banda, ens podria estar indicant que no s’ha produït en-
cara, en aquest moment, un procés d’evolució local i que
la implantació a l’illa de les comunitats que les produeixen
no seria, per tant, un fet molt allunyat en el temps.
